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臨床神経心理学的査定の解釈実践の ための ガイ ド(1)
松 井 三 枝
臨床上, 神経心理学的機能に関する問題の あ る こ とが推測され る患者に 直面 したり, 神経心理
学的機能査定の 照会が あ っ た とき , 神経心理学者 (Neu r opsychologist) が実際どう い っ た検査
を選択して , 実施するかと い う ことは, 基本的に重要な こと で あ る｡ ま た, 検査施行後, そ の 結
果を いか に解釈するかと いう こ とも基本事項で ある｡ 本稿 で は, 検査を実施する神経心理学者お
よ び, ､ とく に それをめ ざす研修生や大学院生の ため の大まかな解釈の ガイ ドを提供する ことを目
的と した｡ そ の ため, 各神経心理学的機能に つ い て , こ れ ま で広く用い られ て きた検査に つ い て
紹介する｡
な お , 以下 の神経JL､理学的機能に分け て , そ れぞれ の検査の ため の 指針を示した｡ ま た, い く
つ か の カ テ ゴ リ ー の 機能は , さ ら に下位カ テ ゴ リ ー に 分け て示 した ｡
1 . 見当識 (Orie ntatio n)
2. 注意 (Atte ntion)
3. 記憶 (Mem o ry)
4 . 知能, 一 般的知識および社会的理解(Intelligen ce, General Kn o wledge, and Social
Under sta nding)
5 . 言語 (Spe e ch and La ngu age)
6 . 計算 (Aritbm etric)
7 . 視空間機能(Visual-Spatial Fu n ctioning)
8 . 触覚機能(Tactile Functioning)
9 . 運動機能(M oto rFu n ctioning)
10. 実行機能(Exec utiv eFun ctio ning)
1 1. 人格(Pe r s o n ality)
さら に , 各検査は, 次の ア ウ ト ライ ン に よ っ て 示され て い る ｡
･ 検査名, 略述 (検査に つ い て の マ ク ロ な短 い叙述), 主た る査定領域, 二次的査定領域, 提示
の モ ダリ テイ , 反応 モ ダリ テイ ｡
1 . 見当識 (Orie ntatio n)
T E M P O R A L O RI E N T A TI O N T E S T
略述 : 日時の 知識を査定する こと
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主たる査定領域 : 時間の見当識
二次的査定領域 : 1) 言語理 観 2) 言語表現, 3),記憶
提示の モ ダリ テイ : 1) 聴覚一 言語, 2) 他の可能性 :視覚一言語
反応 モ ダリ テイ : 1) ス ピ ー チ , 2) 筆記, 3) 時間制限なし, 4) 他の 可能性 : カ レ ン ダ - 上
で 日付, 曜 日を, 時計盤で時刻を示すこと
INFO R M A TI O N A N D
略述 : 見当識, 基本的自己情報や 一 般的知識を答え る｡
主たる査定領域 : 1) 人物, 場所および時間の 見当識, 2) 一 般的情報の知識
二 次的査定領域 : 1) 言語理解, 2) 言語表現, 3) 近時お よび遠隔記憶
提示の モ ダリ テ イ : 1) 聴覚一言語
反応 モ ダリ テイ : 1) ス ピ ー チ , 2) 時間制限なし
G A L V ES T O N O RI E N T A TIO N A N D A M N E SI A T E S T G O A T
略述 :見当識, 前向健忘, お よび逆向健忘を査定する ｡
主たる査定領域 : 1) 見当識, 2) 前向健忘, 3) 逆向健忘
二次的査定領域 : 1) 言語理解, 2) 言語表現
提示の モ ダリ テ イ : 1) 聴覚一言語
反応 モ ダリ テイ : 1) ス ピ ー チ, 2) 時間制限な し
2. 注意 (A tte ntio n)
M EM O RYSp A N
DigitSpan (D SIW A ISR) {D S-W M S- Rj
略述 :順唱お よび逆唱
主たる査定領域 :
川部呂: 1) 焦点的注意, 2) 即時言語記憶
逆唱 : 1) 焦点的注意, 2) 分散的注意, 3) 即時言語記憶
二次的査定領域 :
川即呂: 1) ス ピ ー チ , 2) 言語理解
逆唱 : 1) ス ピ ー チ , 2) 言語理解, 3) 視空間イ メ ー ジ (Weinberger et al, 1972)
提示の モ ダリ テ イ : 1) 聴覚一 言語反応 モ ダリ ティ
反応 モ ダリ テイ : 1) ス ピ ー チ , 2) 時間制限なし
Vis u al MeTnOry Spa n(V M S- W M S-R) andSpatial Span (W A IS- R N I)
略述 : 示された順序で 一 連 の正方形ない しは立方体に触れ て い く こ と
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主た る査定領域 :
順序どお り の ク ッ ビ ン グおよび空間 ス パ ン : 1) 焦点的注意, 2) 視空間注意, 3) 即時視覚記
憶
逆順の ク ッ ビ ン グ および空間ス パ ン : 1) 焦点的注意, 2) 分散的注意, 3) 視空間注意, 4)
即時視覚記憶
二次的査定領域 : 1) 視空間知覚, 2) 最大運動機能, 3) 言語理解
提示の モ ダリ テイ : 1) 視覚一 非言語 , 2) 教示は聴覚一言語
反応 モ ダリ テイ : 1) 単純最大運動 - ボイ ン テ ン グ, 2) 時間制限なし
S E RI A L A RI T H M E RI C
Me ntal Co ntrol (M C- W M S-R)
略述 : い く つ か の数字や ア ル フ ァ ベ ッ ト を順番に言 っ て いく｡
主たる査定領域 : 1) 焦点的注意, 2) 過剰学習した自動的な系列の 産出, 3) 系列的な足し算
二次的査定領域 : 1) ス ピ ー チ , 2) 言語理解
提示の モ ダリ テイ :教示は聴覚一言語
反応 モ ダリ テイ : 1) ス ピ ー チ , 2) 時間制限
Subtr actingSerial Seu en s(S SS)
略述 : 繰り返し7 を引き算 して いく こ と｡
主た る査定領域 : 1) 焦点的注意, 2) 即時言語記憶, 3) 系列的引き算
二次的査定領域 : 1) 言語理解, 2) ス ピ ー チ
提示の モ ダリ テイ :教示は聴覚一言語
反応 モ ダリ テイ : 1) ス ピ - チ , 2) 時間制限な し
S Y M B O L C O P YI N G
D igitSy m bol (D SyTn - W M S-R(N I))
略述 :数 に 一 致する符号を素早く模写して い く こ と｡
主たる査定領域 : 1) 維持的注意, 2) 視運動共同と ス ピ ー ド, 3) 視覚走査, 4) 偶発学習
二次的査定領域 : 1) 言語理解, 2) 未知課題の 学習, 3) 上肢運動機能
提示の モ ダリ テ イ : 1) 視覚一言語および非言語, 2) 教示は聴覚一言語
反応 モ ダリ テイ : 1) 上肢運動, 2) 時間制限
VI GIL A N C E
Co ntin u o u sPerfor m a nceTest (C P T)
略述 :連続的に 提示され た刺激に素早く反応するこ と｡
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主たる査定領域 : 1) 維持的注意, 2) 反応時間
二次的査定領域 :言語理解
提示の モ ダリ テイ : 1) 視覚-一言語, 2) 教示は聴覚一言語
反応 モ ダリ テイ : 1) 単純上肢運動-ボ タ ン押し, 2) 時間制限
Vis u al Sea rch a nd Attentio n Te st (V S A T)
略述 : タ ー ゲ ッ ト と同じ符号に線を書い て 消して い く こ と｡
主たる査定領域 : 1) 維持的注意, 2)
し
視覚走査, 3) 視運動ス ピ ー ド
ニ 次的査定領域 : 1) 色覚, 2) 言語理解
提示の モ ダリ テ イ : 1) 視覚一 非言語 , 2) 視覚一 言語 , 3) 教示は聴覚一言語
反応 モ ダリ テイ : 1) 単純上肢運動一符号の線引き, 2) 時間制限
3 . 記憶 (M e m o ry)
V E R B A L M E M O R Y
Logic al Me m oryI a nd II(L M- W M S-R)
略述 :記憶か ら短い物語を再生する こ と｡
主たる査定領域 : 1) 物語の 即時再生, 2) 物語の 遅延再生
二次的査定領域 : 1) 言語理解, 2) ス ピ ー チ
提示 の モ ダリ テイ :聴覚一言語
反応 モ ダリ テ イ : 1) ス ピ ー チ , 2) 時間制限な し
Ve rbal Pair ed As s o ciates Ia nd II(V P-W M S-R)
略述 :対 に な っ た単語の即時と遅延再生を査定する こと ｡
主 たる査定領域 : 1) 即時再生 , 2) 提示 ごと の学習な い しは獲得率, 3) 言語の 対連合の 遅延
再生
二次的査定領域 : 1) 言語理解 , 2) ス ピ ー チ
提示 の モ ダリ テ イ : 聴覚一言語
反応 モ ダリ テ イ : 1) ス ピ ー チ , 2) 時間制限
SelectiveRe minding Test (S E T)
略述 : 単語リ ス ト を学習および再生する こと ｡
主た る査定領域 : 1) 即時再生, 2) 提示ごとの 学習な い し獲得率 , 3) 手掛かり再生 , 4) 再
認, 5) 単語リ ス ト の遅延再生
二次的査定域 : 1) 言語理解, 2) ス ピ ー チ , 3) 読み
提示の モ ダリ テ イ : 1) 聴覚一言語, 2) 視覚一 言語
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反応 モ ダリ テイ : 1) ス ピ ー チ , 2) 時間制限な し
Califo mia Ve rbal Le a rning Test (C VL T)
略述 :単語リ ス ト を学習および再生する こと｡
主たる査定領域 : 1) 即時再生, 2) 提示ごと の 学習な い し獲得率, 3) 手掛か り再生, 4) 遅
延再生, 5) 遅延手掛かり再生, 6) 遅延再認
二次的査定領域 : 1) 言語理解, 2) ス ピ ー チ
提示の モ ダリ テイ :聴覚一言語
反応 モ ダリ テ イ : 1) ス ピ ー チ , 2) 時間制限なし
V IS U A L M E M O R Y
Vis u al Repr oductionIa nd ZI(V R- W M SI R)
略述 :記憶か ら図を描く こと｡
主たる査定領域 : 1) 幾何学図形の即時再生 , 2) 幾何学図形の遅延再生
二次的査定領域 : 1) 視空間知覚, 2) 視構成能力, 3) 描くこと , 4) 上肢の運動機能 , 5)
言語理解
提示の モ ダリ テイ : 1) 視覚一 非言語, 2) 教示は聴覚 - 言語
反応 モ ダリ テ イ : 1) 上肢お よび手の運動機能, 2) 時間制限なし
Vis u al Pair ed a s s o ciatesIa ndII(VP A-W M SIR)
略述 : 6 つ の抽象図形と色との 関連を学習する こと｡
主たる査定領域 : 1) 視覚対連合の 即時再生, 2) 視覚対連合の学習, 3) 視覚対連合の遅延再
生
二次的査定領域 : 1) 視空間知覚, 2) 言語理解
提示の モ ダリ テイ : 1) 視空間一非言語, 2) 色, 3) 教示は聴覚一言語
反応 モ ダリ テイ : 1) 単純な上肢お よび手の運動 - ボ イ ン テ ン グ, 2) 時間制限
Figu r al MeTnOry (F M-W M SIR)
略述 : 抽象図形の即時再認記憶を査定する こと｡
主たる査定領域 :視覚の 即時再認
二次的査定領域 : 1) 視空間パ タ ン再認, 2) 言語理解
提示の モ ダリ テ イ : 1) 視空間一非言語, 2) 教示は聴覚一言語
反応 モ ダリ テイ : 1) 単純上肢お よび手の運動機能- ボイ ン テ ン グ, 2) 時間制限
Rey- Oste rieth Co mplexFigure Test : Me m o ry (R O CF T: M)
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略述 :記憶か ら詳細な図を描く こと｡
主たる査定領域 : 1) 図形の即時再生, 2) 図形の遅延再生
二次的査定領域 : 1) 視空間知覚, 2) 視構成能力, 3) 描く こと, 4) 上肢の 運動機能, 5)
言語理解
提示の モ ダリ テイ : 1) 視覚一非言語, 2) 教示は聴覚 一 言語
反応 モ ダリ テイ : 1) 上肢および手の 運動機能一描く こと, 2) 時間制限な し
Bento n Vis u al Retentio nTest : Mem ory (B V R T: A,B,C)
略述 : 記憶か ら図を描く こと｡
主 た る査定領域 :幾何学図形の 即時再生
二次的査定領域 : 1) 視空間知覚, 2) 視構成能力, 3) 視覚言語的概念化, 4) 描く こと, 5)
上肢の運動機能, 6) 言語理解
提示の モ ダリ テイ : 1) 視空間一 非言語, 2) 教示は聴覚一言語
反応 モ ダリ テイ : 1) 上肢およ び手の運動機能 一 描く こ と, 2) 時間制限な し
Be nton Vis u al Retention Test : M ultiple Choice-MeTnOry (B V R T: G)
略述 :記憶か ら幾何学図形を同定する こ と｡
主たる査定領域 : 視覚再認記憶
二次的査定領域 : 1) 視空間知覚, 2) 視構成能力, 3) 視覚一 言語概念化, 3) 言語理解
提示の モ ダリ テイ : 1) 視空間一非言語, 2) 教示は聴覚一言語
反応 モ ダリ テ イ : 1) ボイ ン テ ン ダな い しは, 2) ス ピ ー チ , 3) 時間制限なし
MeTn Oryfo rFa ces(M F)
略述 :提示後 , 顔を再認するこ と｡
主 たる査定領域 : 顔の 再認記憶
提示の モ ダリ テ イ : 1) 視覚一 非言語, 2) 教示は聴覚一言語
反応 モ ダリ テイ : 1) ス ピ ー チ , 2) 上肢お よび手の 運動機能 一 書く ことな い しは , 3) ボイ ン
テ ン グ
4 . 知能 , 一 般的知識お よ び社会的理解 (Intellige n c e, Ge n e r al Kn o wledge, and
So eial Unde r sta nding)
Info r m atio n (I-W A IS-1L
･NI)
略述 : 全般的言語知識を査定するこ と｡
主た る査定領域 : 1) 一 般的情報の知識, 2) 遠隔, 意味記憶
二 次的査定領域 : 1) 言語理解, 2) ス ピ ー チ
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提示の モ ダリ テイ :聴覚一言語
反応 モ ダリ テイ : 1) ス ピ ー チ , 2) 時間制限なし
Co mpr ehe nsio n (C-W A ZS-1L･N J)
略述 : 社会的基準や実際の理解 , 実践的推論お よび諺の 理解を査定する こと｡
主たる査定領域 : 1) 実践的推論, 2) 社会的理解 , 3) 諺の理解, 4) 遠隔, 意味記憶
二次的査定領域 : 1) 言語理解, 2) ス ピ ー チ
提示の モ ダリ テイ :聴覚 一 言語
反応 モ ダリ テ イ : 1) ス ピ ー チ , 2) 時間制限なし
Pictu re Arr a nge m e nt (P A- W A IS-R:NJ)
略述 : 1 つ の 話 に なるよう に絵画の並 べ 替えを要求する こと｡
主たる査定領域 : 1) 視覚的分析と統合 , 2) 社会的状況の解釈 , 3) 社会的出来事の 結果とそ
の前 の状況を予測したり, 理解する能力
二次的査定領域 : 1) 言語理解, 2) 上肢の運動機能
提示の モ ダリ テイ : 1) 視覚一 非言語, 2) 聴覚一 言語
反応 モ ダリ テイ : 1) 単純な上肢の運動 - カ ー ドを動かす こと, 2) 時間制限
5 . 言語 (Spe e ch a ndLa ngu age)
R H Y T H M
Seasho re R hythm Test (S R)
略述 : リ ズ ム の知覚を査定する こと ｡
主た る査定領域 : 1) 非言語的聴覚刺激の知覚, 2) 維持的注意
二次的査定領域 :言語理解 .
提示の モ ダリ テイ : 1) 教示は聴覚一言語, 2) 刺激項目は聴覚 一 非言語
反応 モ ダリ テイ : 1) 上肢の 運動一書くこ と, 2) ペ ー ス あ り
C O M P R E H E NSIO
Vocabulary (V-W A IS- R:N I)
略述 :単語の 定義を求める こと｡
主たる査定領域 : 1) 語糞, 2) 遠隔, 意味記憶
二次的査定領域 : 1) 言語理解, 2) ス ピ ー チ
提示 の モ ダリ テイ :聴覚一言語
反応モ ダリ テイ : 1) ス ピ ー チ , 2) 時間制限なし
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SiTnilarities (S- W A IS-R)
略述 : 1 つ の 言語ク ラ ス 内 に ある2者の共通点の 説明を求める こと｡
主たる査定領域 : 1) 言語的概念形成, 2) 遠隔, 意味記憶
二次的査定領域 : 1) 言語理解, 2) ス ピ ー チ
提示 の モ ダリ テイ : 聴覚一言語
反応 モ ダリ テイ : 1) ス ピ ー チ , 2) 時間制限なし
Pe abody Pictu reVocabulary Test- r evised (P P V T-R)
略述 : 単語を最もよ くあ らわす絵の 選択を求める こと｡
主たる査定領域 : 1) 受容的語嚢, 2) 聴覚一言語理解
二次的査定領域 :対象認知
提示の モ ダリ テイ : 1) 教示と刺激単語の聴覚 二 言語提示, 2) 線画の視覚一空間提示
反応 モ ダリ テイ : 1) 単純上肢の運動 - ボ イ ン テ ン グ, 2) ス ピ ー チ , 3) 時間制限な し
Token Test(T T, MA E)
略述 : 命令に応じて , ト ー ク ン を動かすよう求める こ と｡
主たる査定領域 : 1) 単純な命令を理解し, 実行する こと, 2) 言語理解
二次的査定領域 : 1) 上肢の運動機能, 2) 視覚的形態の認知 , 3) 色彩視覚, 4) 行為
提示の モ ダリ テ イ : 1) 聴覚一 言語, 2) 視覚一非言語, 3) 色彩
反応 モ ダリ テイ : 1) 上肢の運動 , 2) 時間制限
N A MIN G
Bo ston Na ming Test (BN T)
略述 : 対象の 線画の名称を求める こと ｡
主たる査定領域 : 1) 呼称, 2) 視覚対象認知, 3) 言語理解, 4) ス ピ ー チ
提示 の モ ダリ テイ : 1) 視覚一 非言語, 2) 教示は聴覚一言語
反応 モ ダリ テ イ : 1) ス ピ ー チ , 2) 時間制限なし
6 . 計算 (Arithm etrie)
Arithm etric (AIW A IS-1L
･N I)
略述 :算数問題を言語で解く よう求める こと ｡
主たる査定領域 : 1) メ ン タ ル計算, 2) 注意, 3) 記憶, 4) 情報の メ ン タ ル操作, 5) 正し
い操作で 言語間題の 転換
二次的査定領域 : 1) 言語理解, 2) ス ピ ー チ
提示 の モ ダリ テイ : 聴覚一言語
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反応 モ ダリ テ イ : 1) ス ピ ー チ , 2) 時間制限
7. 視空間機能 (Vis u aトSpatial Fu n etioning)
C O P YI N G
Be ntion Vis u al Rete ntio nTe st: Cop y (B V R T: C)
略述 :幾何学図形を模写する こと｡
主たる査定領域 : 1) 視空間知覚, 2) 視覚一橋成能力, 3) 描くこ と
二次的査定領域 : 1) 上肢の 運動機能, 2) 言語理解
提示の モ ダリ テイ : 1) 視空間一非言語, 2) 教示は聴覚 一 言語
反応 モ ダリ テイ : 1) 上肢お よび手の運動機能 一 括く こ と, 2) 時間制限なし
Rey-Oster rieth Co mple xFigu reTest : Cop y (R O C F T: C)
略述 :細密な図形を模写する こと ｡
主 たる査定領域 : 1) 視空間知覚, 2) 構成能力, 3) 描く こと
二 次的査定領域 : 1) 上肢の運動機能, 2) 言語理解
提示の モ ダリ テイ : 1) 言語教示, 2) 視空間一非言語
反応 モ ダリ テイ : 1) 上肢および手の 運動機能 一 描く こと , 2) 時間制限な し
Bende r Vis u al Moto rGe stalt Test (B V M G T)
略述 :線描を模写する こと｡
主たる査定領域 : 1) 視空間知覚, 2) 構成能力, 3) 描くこと
二次的査定領域 : 1) 上肢の 運動機能, 2) 言語理解
提示の モ ダリ テイ : 1) 言語教示, 2) 視空間一 非言語
反応 モ ダリ テイ : 1) 上肢および手の 運動機能一括く こと , ､2) 時間制限なし
C O N STR U CTI O N
Blo ck De sign (B D- W A IS-R (N I))
略述 : 色 の つ い た積み木を用い て 模様をそ の まま コ ピ ー す る こ と｡
主たる査定領域 : 1) 視構成能力, 2) 視空間知覚, 3) 視覚分析と統合
二次的査定領域 : 1) 上肢の 運動機能, 2) 言語理解
提示の モ ダリ テイ : 1) 視覚一 非言語, 2) 教示は聴覚- 言語
反応 モ ダリ テ イ : 1) 上肢お よ び手の運動機能 一 描く こ と, 2) 時間制限
O bject Asse mbly (O A-W AISIR(N I))
略述 : ばらばら に な っ た対象の 断片を組み合わせ る こと ｡
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主た る査定領域 : 1) 対象認知, 2) 視覚分析と統合 , 3) 視構成能力, 4) 視覚- 運動協応
二次的査定領域 : 1) 上肢の運動機能, 2) 遠隔記憶 , 3) 言語理解
提示の モ ダリ テ イ : 1) 視覚一非言語, 2) 教示は聴覚一言語
反応 モ ダリ テ イ : 1) 上肢運動動作, 2) 時間制限
Thre e-D im en sio n al Block Co n str uction -(TD B C)
略述 : 3次元積み木構成を コ ピ ー し て行う こと｡
主たる査定領域 : 1) 視構成能力, 2) 視空間知覚
二次的査定領域 : 1) 上肢の 運動機能, 2) 言語理解
提示の モ ダリ テイ : 1) 視覚一非言語, 2) 教示は聴覚一言語
反応 モ ダリ テイ : 1) 上肢お よび手の運動機能一描く こと, 2) 時間制限
S P A TI A L P E R C E P TIO N A N D R E A S O N ING
Pictu reCo mpletion (P C- W A IS- R)
略述 : 絵 の 中で欠け て い る部分を見 っ ける こ と｡
主た る査定領域 : 1) 絵の 中で欠けて い る詳細を見る能力, 2) 対象認知, 3) 視覚分析と統合,
4) 実際的および概念的適切さの判 断
二次的査定領域 : 1) 上肢の運動機能, 2) 言語理解
提示の モ ダリ テイ : 1) 視覚一 非言語, 2) 教示は聴覚一言語
反応 モ ダリ テ イ : 1) ス ピ ー チ , 2) ボ イ ン テ ン グ, 3) 時間制限
Facial Rec ogTu
'
tio nTest (F R T)
略述 : 未知の顔を識別する こと｡
主た る査定領域 :未知の 人間の顔写真の 同定と弁別
二次的査定領域 :言語理解
提示の モ ダリ テイ : 1) 視覚一非言語, 2) 教示は聴覚 一 言語
反応 モ ダリ テ イ : 1) 単純な上肢の運動機能-ボイ ン テ ン グ, 2) 時間制限な し
Ho ope rVis u al Orga niz ationTest (H V O T)
略述 : 裁断されて い る物体を同定する こと｡
主たる査定領域 : 1) 対象認知, 2) 視覚的統合, 3) 呼称
二次的査定領域 : 言語理解
提示の モ ダリ テ イ : 1) 視覚一非言語, 2) 教示は聴覚 一 言語
反応 モ ダリ テ イ : 1) 筆記ある い は, 2) ス ピ ー チ , 3) 時間制限なし
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Judge m e nt ofL in eOrie ntatio nTest (JL O T)
略述 :線 の方向を照合するこ と｡
主たる査定領域 : 1) 緑の 方向の知覚と判断, 2) 視空間知覚
二次的査定領域 : 1) 言語理解, 2) ス ピ ー チ あ る い は, 3) 上肢の 運動機能
提示の モ ダリ テイ : 1) 視覚一非言語, 2) 教示は聴覚 一 言語
反応 モ ダリ テイ : 1) ス ピ ー チ あ る い は, 2) 単純な上肢の運動機能-ボイ ン テ ン グ, 3) 時間
制限なし
Ra u en
'
s Pr ogres siveMatrices (R P M)
略述 :視覚模様の照合ない しは類推問題を解く こと ｡
主 たる査定領域 : 1) 視覚的推論と概念化, 2) 空間, デ ザ イ ン お よび数的関係の概念化, 3)
視空間知覚
二 次的査定領域 :言語理解
提示の モ ダリ テイ : 1) 視覚一非言語, 2) 教示は聴覚 一 言語
反応 モ ダリ テイ : 1) 数字を書く こと, 2) 数字を言うこ と, な い しは, 3) ボイ ン テ ン グ, 4)
時間制限な し
Visu al Fo r mD is c rimin atio nTest (V F TD)
略述 :幾何学図形を同定する こと｡
主たる査定領域 : 1) 複雑な視覚形体の 識別, 2) 視覚的一空間的注意, 3) 視空間知覚
二次的査定領域 : 1) 視覚的一言語的概念化, 2) 言語理解
提示の モ ダリ テイ : 1) 視空間一非言語, 2) 教示は聴覚一言語
反応 モ ダリ テイ : 1) ボイ ン テ ン ダな い しは, 2) ス ピ ー チ , 3) 時間制限なし
R ight-Left Orie ntatio n (P L O)
略述 : 自己身体と対面の人物 に つ い て の 左右見当識｡
主たる査定領域 :左右見当識
二 次的査定領域 : 1) 言語理解, 2) 上肢の運動機能
提示の モ ダリ テ イ :聴覚 一 言語
反応 モ ダリ テイ : 1) 単純な左右上肢の運動所作, 2) 時間制限なし
N E G L E C T
Lin eBisection Test (L B T)
略述 : 直線を2等分に 分割する こと ｡
主たる査定領域 : 1) 視覚的一空間的不注意, 2) 視覚的一 空間的機能 , 3) 視覚的一空間的知
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覚二次的査定領域 : 1) 上肢の 運動機能, 2) 言語理解
提示の モ ダリ テイ : 1) 視覚一 非言語, 2) 教示は聴覚一言語
反応 モ ダリ テイ :上肢お よび手の運動機能一線を引くこ と
Te st ofVis u al Neglect (T V N)
略述 : 直線を2等分に分割する こと｡
主た る査定領域 : 1) 視覚的一 空間的不注意, 2) 視覚的一空間的知覚, 3) 視覚的一空間的機
能
二次的査定領域 : 1) 上肢の運動機能, 2) 言語ない しは身振りの理解
提示の モ ダリ テイ : 1) 視覚一非言語, 2) 教示は聴覚 一 言語
反応 モ ダリ テイ : 上肢および手の 運動機能一線を引くこと
O T H E R
Trail Making TestA (T M T A)
略述 : 数字の連続を結 ぶ線を引く こと｡
主たる査定領域 : 1) 数字の認知, 2) 視覚走査, 3) 視覚的一空間的機能, 4) 上肢の運動機
能, 5) 視覚運動協応
二次的査定領域 : 言語玉里角牢
提示の モ ダリ テイ : 1) 視覚一非言語, 2) 教示は聴覚一言語
反応 モ ダリ テイ : 1) 上肢および手の運動機能一線を引く こと , 2) 時間制限
8. 触覚機能 (Ta ctile Fu n ctio ning)
Ta ctile For mPe r c eptio n (T F P)
略述 : 触覚に より図形を同定する こと｡
主 たる査定領域 : 1) 触覚一空間知覚, 2) 視覚一空間知覚
二 次的査定領域 : 1) 上肢の 運動一物体操作と ボ イ ン テ ン グ, 2) 言語理解
提示の モ ダリ テイ : 1) 触覚一 非言語, 2) 教示は聴覚一言語
反応 モ ダリ テ イ : 1) 上肢お よび手の運動機能- ボイ ン テ ン グ, 2) 時間制限
FingerLocaliz ation (F L)
略述 : 触覚に よ り指を同定する こと｡
主 たる査定領域 :指認知
二 次的査定領域 : 1) 言語理解, 2) 言語表現な い しは, 3) 上肢の運動機能
提示の モ ダリ テ イ : 1) 触覚, 2) 教示は聴覚一言語
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反応 モ ダリ テイ : 1) ス ピ ー チ , 2) 上肢お よび手の運動機能 - ボ イ ン テ ン グ, 3) 時間制限な
し
Tactile Pe rform a n c eTe st (T P T)
略述 :目隠しを して , 型盤の 穴 に 一 致する幾何学図形の ブ ロ ッ ク を置くこ と｡
主たる査定領域 : 1) 触覚一空間知覚, 2) 立体知覚, 3) 動作, 4) 触覚一 空間記憶
二次的査定領域 : 1) 上肢, 手と腕の運動機能 , 2) 言語理解
提示の モ ダリ テイ : 1) 触覚一非言語, 2) 教示は聴覚 一 言語
反応 モ ダリ テイ : 1) 上肢および手と腕の の運動機能 , 2) 時間制限
9 . 運動機能 (M oto rFu n ctio ning)
FingerTap ping Te st (F T T)
略述 : 各手の 人差し指の タ ッ ビ ン グス ピ ー ド を測定｡
主たる査定領域 : 1) 最大の指ク ッ ビ ン グ ス ピ ー ド, 2) 上肢の 運動機能
二次的査定領域 : 教示の言語理解
提示の モ ダリ テイ : 教示は聴覚一言語
反応 モ ダリ テイ : 上肢の 運動機能- 指ク ッ ビ ン グ
Grip Strength Te st (GS)
略述 :握力を測定｡
主たる査定領域 : 1) 握力, 2) 上肢一手の 強さ
二次的査定領域 : 言語理解
提示の モ ダリ テイ : 教示は聴覚 一 言語
反応 モ ダリ テ イ : 上肢の運動機能一手
Gro o v edPegboard Test(G P)
略述 : 穴に ペ グを はめ て い く こ と｡
主たる査定領域 : 1) 視覚一 連動協応 , 2) 手の器用さ, 3) 上肢の 運動機能
二次的査定領域 : 言語理解
提示の モ ダリ テイ : 1) 視覚一 非言語 , 2) 教示は聴覚 一 言語
反応 モ ダリ テ イ : 上肢の運動機能一手と腕
Purdue Pegbo a rd Test (P P T)
略述 : ペ グを素早く置き, 簡単な構成を行う ｡
主 たる査定領域 : 1) 手動ない しは手の 器用さ , 2) 視覚一道動協応t 3) 上肢の 運動機能
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二次的査定領域 :言語理解
提示の モ ダリ テイ : 1) 視覚一非言語, 2) 教示は聴覚 一 言語
反応 モ ダリ テイ :上肢の運動機能 一 手 と腕
M otoT･ ITnPerSiste nce(M I)
略述 : ひと っ の運動を維持するこ
■
と｡
主たる査定領域 : 運動維持
二次的査定領域 : 言語理解
提示の モ ダリ テイ : 1) 教示は聴覚一言語 , 2) 運動の説明は視覚 - 非言語 ,
反応 モ ダリ テイ : 1) 顔と頭の運動所作 , 2) 時間制限なし
Moto rSequ eTWing Tsahs (M S T)
略述 : 一 連の 運動行為を行う こと｡
主たる査定領域 : 1) 運動の 連続, 2) 上肢の運動機能 , 3) 運動学習
二次的査定領域 : 1) 言語理解, ′2) 描くこと, 3) 書く こと
提示の モ ダリ テ イ : 1) 教示は聴覚一言語, 2) 説明は視覚 一 非言語,
反応 モ ダリ テイ :上肢の 運動機能, 2) 時間制限な し
10. 実行機能 (Ex e c utiv eFu n etio ning)
S H IF TIN G C O G N ITI V E S E T
Trail Making Te stB (T M TB)
略述 : 数字と文字の 連続の 間で交互に線を引い て い く こ と ｡
主た る査定領域 : 1) 数字と文字の 再認, 2) 視覚走査, 3) 認知的柔軟性, 4) 視覚一空間機
能, 5) 上肢の運動機能, 6) 視覚運動協調
二次的査定領域 :言語理解
提示の モ ダリ テイ : 1) 視覚一非言語, 2) 教示は聴覚 一 言語
反応 モ ダリ テイ : 1) 上肢および手の 運動機能一線を引く こと , 2) 時間制限
Wisc o nsin Ca rd Sorting Test (W CS T)
略述 : 遂行の フ ィ ー ド バ ッ ク に応 じて , 認知 セ ッ ト を移行する能力を査定する こと｡
主たる査定領域 : 1) 認知的柔軟性, 2) 単純な概念形成 , 3) 認知セ ッ ト の維持, 4) 学習,
5) 単純な推論
二次的査定領域 : 1) 言語理解, 2) 記憶
提示の モ ダリ テイ : 1) 教示と フ ィ ー ド バ ッ ク は聴覚一言語, 2) 視空間一非言語, 3) 色
反応 モ ダリ テ イ : 1) 上肢および手の 運動機能-カ ー ドを置く こと , 2) 時間制限な し
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M A IN T AI N IN G C O G NI TI V E S E T
Str oop Color-Wo rd Test (S C W T)
略述 : 印刷され た単語の色を報告するた め に , 優位 で な い構え (セ ッ ト) をもち , 単語を読むと
い う優位な セ ッ ト を抑制する こと｡
主たる査定領域 : 1) 自動的な単語読み反応を抑えて , 色呼称反応を行う能力, 2) 単語お よび
色呼称刺激を分ける能力, 3) 要求の 変化に応じ て知覚 セ ッ ト を移行する能力
二次的査定領域 : 1) 読み, 2) 色呼称 , 3) 言語理解
提示の モ ダリ テイ : 1) 視覚- 言語, 2) 視覚一非言語 (色), 3) 教示は聴覚一言語
反応 モ ダリ テイ : 1) ス ピ ー チ , 2) 時間制限
I M P U L S E C O N T R O L
Go-NoGo Tasks (G N G T)
略述 :手掛かり に反応したり, 反応を抑制する こと ｡
主たる査定領域 : 1) 反応の生成と抑制, 2) 上肢の運動機能
二次的査定領域 : 言語理解
提示の モ ダリ テイ : 1) 教示は聴覚一言語 , 2) デ モ ン ス ト レ ー シ ョ ン は視覚一非言語
反応 モ ダリ テ イ : 1) 単純な上肢運動機能 , 2) 時間制限
Porteus Ma zeTest (P M T)
略述 :徐 々 に複雑性が増す迷路を辿 っ て い く こ と｡
主たる査定領域 : 1) 計画, 2) 衝動的行動の抑制, 3) セ ッ ト を変容する能力
二 次的査定領域 : 1) 言語理解, 2) 視覚一 連動協調
提示の モ ダリ テイ : 1) 視覚- 非言語, 2) 教示は聴覚 一 言語
反応 モ ダリ テ イ : 1) 上肢およ び手の 運動機能- ト レ ー ス する こ と, 2) 時間制限
C O G N I TI V E P R ODU CTIVI T Y
Co ntr olled Or al Word Ass o ciatio nTest (C O W A T-M A E)
略述 : 指定された文字で始まる単語を口頭で生成する こと ｡
主たる査定領域 : 1) 語流暢性, 2) ス ピ ー チ
ニ次的査定領域 :言語理解
提示の モ ダリ テ イ :教示は聴覚 一 言語
反応 モ ダリ テイ : 1) ス ピ ー チ , 2) 時間制限
T hu rstone Word Flu ency Te st (T W F T)
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略述.:指定され た文字で始まる単語を書記で 生成する こと｡
主たる査定領域 : 1) 語流暢性, 2) 上肢の 運動機能一 書く こと
二次的査定領域 : 言語理解
提示の モ ダリ テイ :教示は聴覚一言語
反応 モ ダリ テイ : 1) 書く こと, 2) 時間制限
RuffFigu r al Flue n cy Test (R F F T)
略述 : 様々 なデザ イ ン を描く こと ｡
主たる査定領域 : 1) 図形流暢性, 2) 開始, 3) 計画, 4) 認知的生産性, 5) 認知的柔軟性
二次的査定領域 : 1) 上肢の 運動機能, 2) 視空間機能, 3) 言語理解
提示の モ ダリ テイ : 1) 視空間-非言語, 2) 教示は聴覚 一 言語
反応モ ダリ テ イ : 1) 上肢の 運動一括く こと, 2) 時間制限
ll. 人格 (Pe r s o n ality)
M iT m eS Ota Multipha sic Per s onalityIT W e ntO ry (M M PI)
略述 : 人格の客観的査定｡
主た る査定領域 : 1) 人格, 2) 情動的機能
二次的査定領域 : 言語理解
提示の モ ダリ テイ : 1) 視覚一言語, な い しは , 2) 聴覚一 言語
反応 モ ダリ テ イ : 1) 上肢の 運動一回答する こと , な い しは, 2) ス ピ ー チ , 3) 時間制限な し
Ro rschach (R)
略述 : イ ン ク プ ロ ッ ト を解釈す る こ と｡
主たる査定領域 : 1) 人格, 2) 情動的機能, 3) 認知機能
二次的査定領域 : 1) 注意, 2) 視覚認知と統合, 3) 呼称, 4) 口頭一言語表出反応を形成す
る能力
提示の モ ダリ テイ : 1) 視覚一非言語, 2) 教示は聴覚一言語
反応 モ ダリ テ イ : 1) ス ピ ー チ と ボ イ ン テ ン グ, 2) 時間制限な し
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